



































































































内総生産（2008 年）が 800 億米ドルの規模に
対して、衣料品の輸出総額が約 100 億米ドルと
なっており、全輸出に対しても実に 70％を越
え て い る（Center on Globalization, Governance & 
Competitiveness 2011）。

























































































ケニア 300 328 346 95% 75%
中国 800 313 1160 27% 0%
スリランカ 100 302 318 95% 93%















































Unilever, Tata Tea, Mcleod Russel, James 
Finlay, John Keells
Trade Unilever, Tata Tea, Van Rees, James Finlay
Blending & 
Packaging
Unilever, Tata Tea, Twinings















































































商社 / 貿易商 / 国際ブローカー
卸問屋
図 2　スリランカ輸出品目
Source: Export Development Board, Sri Lanka (2014), 



































































表 4　セイロンティー輸出先上位 10 か国
（単位：100 万トン）
Source: Sri Lanka Tea Board （2014）, Tea Market Update, 
Volume 10, Number 4
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表 5　Cost of Production of tea
Item 2001/2002 2005/2006 2009/2010 2012/2013
General charges
Supervisory staff, monthly 
paid salaries, allowances 
etc, and directors, visiting 
charges.
3.37 5.05 12 14.96
Holiday wages, 
feeding and schooling, 
cncessionary grants,
sanitary, medical and 
maternity beneﬁts, 
contribution to E.P.F.
6.14 6.86 23.04 31.77
Up-keep of bungalows, 
roads, minor buildings, 
etc.,interest, bank 
charges and commission, 
insurance, dep reciation of 
ﬁxed assets.
9.14 12.4 18.1 30.49
Stationery, postage, etc., 
Auditors' fees, rent, 
acreage fees, and local 
taxes, other general 
expenses.
4.49 7.59 8.32 13.24
Labour wages including 
all allowances-
weeding and upkeep of 
fences,control ofpests 
and diseases, manuring, 
plucking, pruning, 
suppIy of vacancies, ﬁeld 
watchers, miscellaneous.
50.55 73.84 135.97 178.87
Materrials and tools-
fencing, control of pests 
and diseases, manure, 
other materials and tools.
8.29 13.05 26.86 25.95
Wages of drivers and 
cleaners, repa airs to 
vehicles, fuel.
5.63 11.22 15.42 53.5
Factory labour, fuel for 
engines, fuel for driers, 
eletricity, machinery up-
keep, packing materials, 
factory sundries.
18.47 25.5 38.83 49.73
Transport to Colombo 
auctions or port of 
shipping, storage and 
handling brokerage, 
agency charges, and other 
expenses.
6.07 8.39 15.54 20.5
Total cast per 
lilogramme of made tea.
121.97 161.98 313.17 422.7
Source:  Cost of production of tea per kilogramme, 2001/02 - 






1 日の賃金が 380 ルピーである（表 6）。
表 6　農園労働者と公務員非熟練労働者平均賃金比較
Tea and Rubber Estates 
Workers
Unskilled Workers in 
Government Employment








Source: Labour Statistics Sri Lanka 2012, Department of Labour, 









































表 7  Worker population against the whole 
population of Estate Tamils
Year Total Population Total Workers % of workers
1992 838,518 343,536 41
1995 849,646 294,532 35
2001 895,446 269,039 30
2003 892,979 253,151 28
2005 917,103 246,325 27
2007 939,283 230,259 25
2009 952,135 212,601 22
Source:  Ministry of Plantation Industries（2008）, compiled by the 
author
政府経営の 3 社のプランテーション公社から、































































図3　Head count index by sector





























84.8% を大きく下回る 11。電気の普及率も 76.9%
と全国平均の 85.3% に届かず、トイレの普及率













2006/ 07 2009/ 10 2006/ 07 2009/ 10
Sri Lanka 26,286 36,451 16,735 23,746
Urban 41,928 47,783 23,642 31,000
Rural 24,039 35,228 16,379 23,126
Estate 19,292 24,162 10,480 17,366
Source: Household Income and Expenditure Survey 2009/ 10, 













Secretariat Division: DS Division）は、同県と同等
の人口を抱える同国南部のシンハラ人地域に位置
するマータラ県の状況と比較した場合、ひとつの
県に設定されている DS Division はマータラ県が




表 9　Population and the Number of Grama 
Niladari of Nuwara Eliya District and 
Matara District













703,610 5 491 1,433
Matara 761,370 16 650 1,171










表 10 Tamil Speakers in Public Institutions in 
Multi-lingual Areas

































































































































































































ツのプランテーションがある。Statistical Information on 



















10 1 スリランカルピー = 0.66 円（2012 年 1 月、スリラン
カ中央銀行）
11 Poverty in Sri Lanka, Department of Census and Statistics, 
Ministry of Finance and Planning, Sri Lanka, 2009
12 Economics and Social Statistics of Sri Lanka, 2012
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Abstract
This paper intends to examine the degree of value addedness for labors of Estate Tamils living and working in the 
tea plantations of Sri Lanka as a part of value chain effectiveness of Ceylon tea – one of the largest foreign currency 
earners for the country.  In the Ceylon tea value chain, Estate Tamils are situated at the further end on the producer 
side in the chain, who have been in poverty for centuries since they were brought from South India (then Ceylon) 
in order to fulfil labor workforce for plantations in Sri Lanka.  Their living environment and working conditions are 
quite lower than any other areas of the country, though labor costs are no longer cheap and even a burden on the tea 
industry, which is currently deviated from the plantations’ original intension.
The paper questions whether social welfare part for the resident labors should be included as a part of value 
chain activities since the government is the duty bearer for the social service.  It is then expected to increase value 
addedness of the Ceylon tea value chain as a whole.
（2015 年 6 月 1 日受理）
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